












































































































































































インタビュー 1  羽生淳子（地球研教授）
聞き手●林 憲吾＋内山愉太













































































































































































インタビュー 2  石川智士（地球研准教授）
聞き手●林 憲吾＋内山愉太
































































































































































































YASUNARI Tetsuzo (Director-General, RIHN)
Objectives of the Symposium
MURAMATSU Shin (RIHN)
Keynote Address 1
The Management of Urbanization, Development and 
Environmental Change in the Mega-Cities of Asia in the 
Twenty First Century
Terence G. MCGEE (The University of British Columbia, Canada)
Keynote Address 2
Feeding the Megacities and Urban-Rural Linkages
Parviz KOOHAFKAN (President, World Agricultural Heritage Foundation / U.N. 
Food and Agriculture Organization (retired))
Session 1
Lessons from Research with Long-Term 
Historical Perspective: The Rise and Fall of Cities
Chairs: HABU  Junko (RIHN) & UCHIYAMA Yuta (RIHN)
Landscape Transformation in Theorizing Societal Collapse
William BALÉE (Tulane University, USA) 
Resilience and Cities: Some Historical Perspectives
Mark J. HUDSON (Nishikyushu University, Japan) 
Islamic Cities and Megacities: Studying Regions and History
FUKAMI Naoko (Waseda University, Japan) 
The Rise and Fall of Cities in Prehistory: 
An Example from the Indus Civilization 
Steven WEBER (Washington State University, Vancouvar, USA)
Session 3
Lessons from Global Perspectives: 
Designing Sustainable Cities 
Chair: HAYASHI Kengo (RIHN)
Visualization of City Sustainability Index (CSI): What is City 
Sustainability? How can we Assess City Sustainability? 
MORI Koichiro (Shiga University, Japan)
An Analysis of the Use of Urban Sustainability Indicators: 
Lessons from Cities of Quebec 
Georges A. TANGUAY 
    (Université du Québec à Montréal, Canada/ CIRANO, Canada)
Sustainability and the Urban Functions from the
Perspective of the Global Power City Index 
ICHIKAWA Hiroo (Meiji University, Japan)
Essence of City Prosperity Index: 
A Measuring Tool a Policy Dialogue 





Futurability of Cities and Global Environment
Chairs: MURAMATSU Shin (RIHN) & Daniel NILES (RIHN)
Synthesis of Session 1 
HABU Junko (RIHN)
Synthesis of Session 2 
ISHIKAWA Satoshi (RIHN)
Synthesis of Session 3 
HAYASHI Kengo (RIHN)
Discussion
Comments from Keynote Speakers
Closing Remarks 
SATO Tetsu (Deputy Director-General, RIHN)
Living in the Megacity:  The Emergence of Sustainable Urban Environments
2014年6月25日（水）～27日（金）　地球研講演室
使用言語：英語　参加者：のべ241名
第9回   地球研国際シンポジウム(プログラムの抜粋）
Teotihuacan: Origin, Urban Impacts, and Legacy of an Ancient 
City
SUGIYAMA Saburo  




Lessons from“Urban Interaction Spheres”: 
Adapting to Local Environments and
Reducing Environmental Loads 
Chairs: ISHIKAWA Satoshi (RIHN) & MIMURA Yutaka (RIHN)
Landscape Ecological Urbanism in Southeast Asia：
A Strategy to Create New Urban Territories that Reflect Cultural 
and Natural Processes 
MURAKAMI Akinobu (University of Tsukuba, Japan)
Human Utility of Marine Ecosystem Services and Behavioral 
Intentions for Marine Conservation:
Implications for Urban-Suburban Partnership 
YAGI Nobuyuki (The University of Tokyo, Japan), 
WAKITA Kazumi (Tokai University, Japan) 
ARAI Ryoko (The University of Tokyo, Japan)
Hometown Investment Trust Funds: New Financing Methods 
to Link Urban Centers and the Regions, and their Possibilities 
AKAI  Atsuo (Music Securities Inc., Japan/ Waseda University, Japan)
The Sanitary to Sustainable to Sacred City: 
Urban Nature Experience and Engagement 
Kathleen L. WOLF (University of Washington, USA)
Discussion 


























































































































































































































































































































































































































































































































































出席●マレ ・ーハイン（地球研教授）＋申 基澈（地球研助教）＋ヤップ・ミンリ （ー地球研プロジェクト研究員）＋
         大西拓一郎（国立国語研究所教授）＋寺田匡宏（地球研特任准教授）
リンガ・フランカとしての日本語と地球環境学の未来
〈ことば〉から考える地球環境学　日本語編
















































































































































しん・ぎちょる母語は韓国語。 専門は岩石学、 地球化学、 同位体地質学。 研究高度化支援センター助教。 二〇一二年から地球研に在籍てらだ・まさひろ専門は歴史学、 記憶表現論 研究高度化支援センター特任准教授二〇一二年
司会・編集●寺田匡宏
（次ページに続く）








































































































































































































































































































































































































































































































































＊1  オギュスタン・ベルク『風土としての地球』 筑摩書房 1994
＊2  オギュスタン・ベルク『地球と存在の哲学──環境倫理を越えて』 筑摩書房 1996
＊3  和辻哲郎『風土－人間学的考察』 岩波書店 1935　（岩波文庫にも収録されている）
本書は、ベルクによってフランス語に訳され出版された。
Tetsuro Watsuji (auteur), Augustin Berque (traduction), Fudo : Le milieu humain, 












































































表 紙 は 語 る
「都市の安寧」を祈る場所で
ひとときのやすらぎを得る
押海圭一
（研究高度化支援センタ  ー事務補佐員）
　10月のよく晴れた日の夕暮れどき、大
文字山中腹から撮影した写真です。風に
揺れるススキの手前に見えるのは、毎年8
月16日に行なわれる「五山の送り火」の
さいに松明を燃やす火床。
　大文字山は、京都盆地の東側に位置し、
京都市内のさまざまな場所からその印象
的な「大」の字を見ることができます。
　じっさいにその「大」の字まで行くの
は、それほどたいへんではありません。い
つも観光客でにぎわう銀閣寺参道を脇に
抜け、八神社をすぎれば、大文字山への登
山口があります。そこまで来ると、観光客
のにぎわいも遠くなります。30分ほどの
登山道の最後、長い石段を登りきると、視
界がぱっと開けます。そこは「大」の字の
「一」の部分にあたり、その中心には、弘法
大師を祀った祠があります。そこからは
まさに京都が一望でき、右手には地球研、
左手には京都タワーがミニチュアのよう
に見えます。また、そこではさまざまな人
びとが短い山道の疲れを癒しながら、語り
あったり、景色を眺めたり、お弁当を食べ
たり、思い思いに時間をすごしています。
　そんな憩いや、非日常や、宗教などが混
然となった、とても「京都的」な場所、大文
字山に日々の研究やお仕事の疲れを癒し
にいらっしゃるのはいかがでしょうか。
＊表紙の写真は、「2013 年地球研写真コンテスト」の応募写真です。
撮影：2013年10月14日
大文字山中腹（京都市左京区）
